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ah dengan benar dan jelas Pertanyaanfertanyaan di bawah ini t
Ceritakan pendapat itmiah Anda tentang bagaimana 
multimedia dapat mendukung
pelestariansuatubudayadaerahdilndonesia!(nilai:30point)
<Keterangan : Poin dari pendapat Anda didasarkan pada : elemen-elemen 
dasar yang
menjadi kelebihan multimedia, contoh budaya daerah yang akan dilestarikan' 
bentuk aplikasi
multimedia yang dapatdibuat untuk mendukung pelestarian 
budaya tersebut (animasi' web'
game, cd interaktif, dll) dan alasan kenapa memilih bentuk aplikasi multimedia 
tersebut >
Masih berkaitan dengan soal di atas' jika Anda sebagai desainer multimedia 
yang akan
merealisasikan proyek multimedia tersebut diatas' ceritakan 
secara detail dan'spesifik
tahapan.tahapanda|amproyekmu|timediayangakanAndajalanil(nilai:30point)
<Keterangan : penjelasan secara detail dan spesifik' rnisalnya 
jika pada tahap yang di
dalamnyaadapembuatanstoryboardAndaharusjugamembuatstoryboardsingkat>
Seorang teman meminta pendapat tentang studio 
desain yang baru saja dia buat' studio
tersebut mem'iki 6 kompute r yangakan dipakai 
oleh tiap staff. Anda menyarankan untuk
membuat jaringan komputer yang menghubungkan antar 
komputer yang ada di studio
tersebut. Jelaskan jaringan komputer seperti apayangakan Anda 
buat' berikan alas an kepada
t
teman Anda I (nilai : 20 Point)
<Keterangan : alasan Anda dapat didasarkan pada 
hal-hal berikut : kelebihan jaringan
komputer, menggrurakan kabel atau wireless, 
perbedaan antara jaringan dengan kabel dan
wireress (Anda dapat menjelaskan tentang kelebihan dan 
kelemahan dari tiap jenis jaringan
tersebut) >
4. Bagaimana Anda dapat menggunakan internet 
untuk
desain? (nilai 20 Pointi
mendukung minat Anda di bidang
